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,QWURGXFWLRQ
-XVWEH\RQGWKHHDVWHUQULGJHRIWKH(DVWHUQ6XEXUELXP
RI 6DJDODVVRV HQFORVXUH ZDOOV )LJ  FRQVWUXFWHG LQ
SRO\JRQDOGU\PDVRQU\ZHUHGLVFRYHUHGE\ WKH3LVLGLD
6XUYH\3URMHFWXQGHUWKHVXSHUYLVLRQRI6WHSKHQ0LWFKHOO
LQ2'XULQJWKHVXPPHUFDPSDLJQ, excava
WLRQVZHUHSODQQHGDORQJWKHHDVWZDOORIWKHHQFORVXUH
WKDWDLPHG WRUHWULHYHGDWHDEOHPDWHULDO IURPWKH IRXQ
GDWLRQV1RWRQO\GLGWKHVHSURYLGHDFRQVWUXFWLRQGDWH
LQ WKH ILUVWKDOIRI WKHQGFHQWXU\$'EXW LQVLGH WKH
FRPSRXQG WZHQW\ JUDYHV ZHUH DOVR GLVFRYHUHG 7KLV
VWUXFWXUH ZDV WKXV LQWHUSUHWHG DV D 5RPDQ ,PSHULDO
EXULDOFRPSRXQG$VOHVVWKDQRIWKHHQFORVHGDUHD
ZDVXQHDUWKHGLQDIROORZXSH[FDYDWLRQZDVH[H
FXWHGLQWKHVXPPHURI7KHVHH[FDYDWLRQVPRVWO\
IRFXVHGRQ WKHQRUWKHUQSDUWRI WKHFRPSRXQGDQGDQ
DQQH[ URRP WR WKH QRUWK 7KLV UHSRUW ZLOO SUHVHQW WKH
FKURQRORJLFDO HYROXWLRQ RI WKH 34EXULDO FRPSRXQG
EDVHGRQ WKHH[FDYDWLRQ UHVXOWVRI WKHFDPSDLJQ
)LJ
1 7KHDXWKRUVDUHPHPEHUVRI WKH6DJDODVVRV$UFKDHRORJLFDO
5HVHDUFK 3URMHFW GLUHFWHG E\ 3URI - 3REORPH 8QLYHUVLW\
RI /HXYHQ %HOJLXP 7KLV UHVHDUFK ZDV VXSSRUWHG E\ WKH
%HOJLDQ3URJUDPPHRQ,QWHUXQLYHUVLW\3ROHVRI$WWUDFWLRQWKH
5HVHDUFK)XQGRIWKH8QLYHUVLW\RI/HXYHQDQGWKH5HVHDUFK
)RXQGDWLRQ )ODQGHUV ):2 :H ZRXOG OLNH WR WKDQN WKH
0LQLVWU\RI&XOWXUHDQG7RXULVPRI WKH5HSXEOLFRI7XUNH\
LWV &XOWXUDO $VVHWV DQG0XVHXPV*HQHUDO 'LUHFWRUDWH DQG
LWV UHSUHVHQWDWLYH 6 $WDOD\ RI WKH$QWDO\D0XVHXP IRU WKH
H[FDYDWLRQSHUPLVVLRQVXSSRUWDQGDSSUHFLDWHGDLGGXULQJ
WKHILHOGZRUNFDPSDLJQ
2 6 0LWFKHOO ± 0 :DHONHQV ³&UHPQD DQG 6DJDODVVXV
´$QDW6W
3 3 7DOORHQ ± - 3REORPH ³34 ¶WH JHUoHNOHïWLULOHQ .D]Î
dDOÎïPDODUÎ´ 6DJDODVVRV¶WD  \ÎOÎ .D]Î YH 5HVWRUDV\RQ
dDOÎïPDODUÎ.67
*LULċ
6WHSKHQ 0LWFKHOO EDċNDQO×Ċ×QGDNL 3LVLGLD <]H\
$UDċW×UPDV× 3URMHVL  \×O×QGD 6DJDODVVRV·XQ GRĊX
VXEXUELXP·XQXQ GRĊX V×UW×Q×Q KHPHQ |WHVLQGH NXUX
|UJO SROLJRQDO ELU oHYUH GXYDU× 5HV  VDSWDP×ċW×
 \×O× \D] G|QHPLQGH oHYUH GXYDU×Q×Q GRĊX E|O
PER\XQFD WDULKOHPH\H \DUG×PF× RODELOHFHNPDO]HPH
EXOPDNDPDF×\ODND]×\DS×OPDV×SODQODQG×6|]NRQXVX
oDO×ċPDODUKHP\DS×\×06\\·×QELULQFL\DU×V×QDWDULK
OHGLKHPGHEXGXYDU×QGDKLOLQGH\LUPLPH]DUVDSWDQG×
'ROD\×V×\ODV|]NRQXVX\DS×5RPDĈPSDUDWRUOXN'|QHPL
PH]DUNRPSOHNVLRODUDN\RUXPODQG×\×O×oDO×ċPDOD
U×QGDNRPSOHNVLQ·×QGDQGDKDNoNELUDODQND]×O
G×Ċ×QGDQ\×O×QGDND]×Q×QGHYDPHWWLULOPHVLQHNDUDU
YHULOGL%XNH]NRPSOHNVLQNX]H\N×VP×QGDYHNX]H\GHQ
HNOHQHQ ELU PHNDQGD \RĊXQODċ×OG× %X UDSRUGD 
\×O×QGD JHUoHNOHċWLULOHQ ND]×Q×Q VRQXoODU×QD GD\DQDUDN
34PH]DUNRPSOHNVLQLQNURQRORMLNJHOLċLPLQLVXQDFDNW×U
5HV
1 <D]DUODU -HURHQ 3REORPH EDċNDQO×Ċ×QGDNL 6DJDODVVRV
$UNHRORMLN $UDċW×UPD 3URMHVL \HOHULGLU %X DUDċW×UPD hQL
YHUVLWHOHUDUDV× dHNLP .XWXSODU× %HOoLND 3URJUDP× /HXYHQ
hQLYHUVLWHVL $UDċW×UPD )RQX )ODQGHUV $UDċW×UPD 9DNI×
):2 WDUDI×QGDQ GHVWHNOHQPLċWLU 7& .OWU YH 7XUL]P
%DNDQO×Ċ× .OWU9DUO×NODU× YH0]HOHU*HQHO0GUOĊ·
QH %DNDQO×N WHPVLOFLVL $QWDO\D 0]HVL·QGHQ 6OH\PDQ
$WDOD\·D\]H\DUDċW×UPDV× L]QLYH\×O×DUD]LoDO×ċPD
V×QGDNL\DUG×PODU×QGDQGROD\×WHċHNNUOHULPL]LLIDGHHWPHN 
LVWHUL]
2 6 0LWFKHOO ² 0 :DHONHQV ´&UHPQD DQG 6DJDODVVXV
µ$QDW6W
3 3 7DOORHQ ² - 3REORPH ´34 ·WH JHUoHNOHċWLULOHQ .D]×
dDO×ċPDODU×µ 6DJDODVVRV·WD  \×O× .D]× YH 5HVWRUDV\RQ
dDO×ċPDODU×.67
7KH34%XULDO&RPSRXQG([FDYDWLRQV 
at Sagalassos
6DJDODVVRV340H]DU.RPSOHNVL.D]×ODU×
6DP&/(<0$16±-HURHQ32%/20(
$10('

EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI
6HFRQG&HQWXU\&RQVWUXFWLRQRIWKH34%XULDO
&RPSRXQG
6LQFHWKHWHUUDLQLVYHU\URXJKIRUPHGE\ODUJHEHGURFN
RXWFURSVDQGZLWKDQDYHUDJHVORSHSHUFHQWDJHRI
WKHRQO\ZD\WRFUHDWHDODUJHZDOOHGFRPSRXQGIRU34
ZDVWRFXWWKHEHGURFNWRFUHDWHDOHYHOHGDUHD)ROORZLQJ
WKHFOHDULQJRIWKHEHGURFNWKHZDOOVZHUHEXLOWHQFORV
LQJ DQ DUHD RI FD Pæ 7KHPRQXPHQWDO HQWUDQFH
WR WKHFRPSRXQGZDV ORFDWHG LQ WKH VRXWKZHVW FRUQHU
RIWKHHQFORVXUHDVZDVVXJJHVWHGE\WKHSUHVHQFHRID
34PH]DUNRPSOHNVLQLQ\\·GDLQċDV×
7RSRJUDI\D ]RUOXGXUPDVLI DQDND\Do×N×QW×ODU× YHRUWD
ODPD·O×NELUHĊLPLQEXOXQGXĊXEXDODQGDNXċDWPD
GXYDU×\OD oHYULOL E\N 34 PH]DU NRPSOHNVLQL LQċD
HWPHQLQWHN\ROXDQDND\D\×WUDċOD\DUDNWHVYL\HHWPHNWLU
$QD ND\DQ×Q WUDċODQPDV×Q× PWHDNLS \DN  P’lik 
DODQ×NXċDWDQoHYUHGXYDU×LQċDHGLOPLċWLU.RPSOHNVHJLULċ
JQH\EDW× N|ċH\H NRQXPODQG×U×OP×ċ DQ×WVDO ELU NDS×GDQ
\DS×OPDNWD\G× YH EXQXQ YDUO×Ċ× E\N HEDWO× ELU NHVPH
)LJ 
/RFDWLRQRI34EXULDOFRPSRXQGZLWKLQ
(DVWHUQ6XEXUELXP
5HV 
34PH]DUNRPSOHNVLQLQ'RĊX6XEXUELXP·GDNL
NRQXPX
)LJ 
3ODQDQGRUWKRSKRWRRIEXULDO
FRPSRXQGVDUFRSKDJXV 
FUHPDWLRQSLWLQQLFKH 
YDXOWHG7RPEYDXOWHG
7RPEYDXOWHG7RPE 
SLWJUDYHRIFKLOG
5HV 
0H]DUNRPSOHNVLQLQSODQ×YH
RUWRIRWRVXODKLWQLċ
LoLQGHNLNUHPDV\RQoXNXUX 
WRQR]OXPH]DU 
WRQR]OXPH]DU 
WRQR]OXPH]DU 
ELUoRFXĊXQoXNXUPH]DU×
EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI

ODUJHDVKODUVWRQH7KHQRUWKZDOORIWKHFRPSRXQGZDV
LQWHUUXSWHGWROHDYHDQRSHQLQJIRUDQLFKHE\
PFXWLQWRWKHEHGURFN$JDLQVWWKHEDFNRIWKLVUHFHVVD
WULSDUWLWHEULFNIDoDGHKDGEHHQFRQVWUXFWHG$PRUWDUHG
OLPHVWRQHSODWIRUPZDVDUUDQJHG LQ IURQWRI WKHQLFKH
:LWKLQ WKH OHYHOHG PRUWDU QHJDWLYH LPSULQWV RI WKUHH
DVKODUVWRQHVZHUHYLVLEOHZKLFKFUHDWHGDVWHSOHDGLQJ
WR WKHQLFKH7KHPDLQ WRPEVRI WKHEXULDOFRPSRXQG
VHHP WR KDYH EHHQ SODQQHG PRUH RU OHVV WRJHWKHU DV
LQGLFDWHGE\VWUDWLJUDSKLFHYLGHQFH
7KHQRUWKHUQDQQH[URRPE\PZDVORFDWHG
FHQWUDOO\ DORQJ WKH QRUWKHUQ ZDOO RI WKH FRPSRXQG
7KHURRPZDVFXWLQWKHEHGURFNWRFUHDWHDIORRUOHYHO
DQGHQFORVHGE\D OLPHVWRQHZDOO LQGU\PDVRQU\7KH
HQWUDQFHWRWKLVXSSHUURRPZDVIRXQGLQWKHHDVWZKHUH
DVWDLUFDVHUDQSDUDOOHOWRWKHHDVWZDOORIWKHFRPSRXQG
,W WKHQ WXUQHG ZHVW EHWZHHQ WKH QRUWK ZDOO DQG WKH
EHGURFNQRUWKRILWWROHDGLQWRWKHDQQH[URRPRUDQJH
DUURZRQ)LJ
)ROORZLQJ WKH FRQVWUXFWLRQ RI DUFKLWHFWXUDO IHDWXUHV RI
WKHFRPSRXQGWKHHQWLUHDUHDZDVFRYHUHGZLWKDOD\HU
RIHDUWKWRFUHDWHDZDONLQJOHYHO7KLVZDONLQJOHYHOVXE
VWUDWHZDVDGDUNEURZQWREODFNOD\HUWKDWFRQWDLQVODUJH
DPRXQWVRIRUJDQLFPDWWHU7KLVFRXOGEHLQGLFDWLYHRID
VHSXOFKUDOJDUGHQRUFHSRWDSKLXP 6XFKJDUGHQVZHUH
TXLWH FRPPRQ LQ 5RPDQ ,PSHULDO QHFURSROHLV, espe
FLDOO\ LQ5RPDQ ,WDO\ DVZDV LQGLFDWHGE\ WH[WXDO DQG
HSLJUDSKLFHYLGHQFH
7KH FRQVWUXFWLRQ RI WKH EXULDO FRPSRXQGZDV DOUHDG\
GDWHG LQ WKH  FDPSDLJQ WR WKH EHJLQQLQJ RI WKH 
QG FHQWXU\ $' 'XULQJ WKH  FDPSDLJQ WKLV
GDWH ZDV FRUURERUDWHG E\ DGGLWLRQDO FRQWH[WV DVVRFL
DWHGZLWK WKH FRQVWUXFWLRQ RI WKHPDLQ YDXOWHG WRPEV
WKHILOORIWKHIRXQGDWLRQSLWDQGWKHZDONLQJOHYHOVXE
VWUDWH3DUDOOHOV IRU WKLVEXULDOFRPSRXQGFDQEH IRXQG
DW$ULDVVRVLQ3LVLGLDZKHUHERWKLQWKHQRUWKDQGHDVW
QHFURSROHLV WKLV W\SHRI IXQHUDU\DUFKLWHFWXUHKDVEHHQ
LGHQWLILHG,QWKHVRXWKQHFURSROLVRI6DJDODVVRVDYHU\
VLPLODUFRPSRXQGKDVEHHQUHFRJQL]HGDVZHOO
 1%UXQGUHWW ³5RPDQ7RPE*DUGHQV7KH&RQVWUXFWLRQRI
6DFUHG &RPPHPRUDWLYH /DQGVFDSHV´ 7KH %URFN 5HYLHZ

 & %HUQV 8QWHUVXFKXQJHQ ]X GHQ *UDEEDXWHQ GHU IUKHQ
.DLVHU]HLWLQ.OHLQDVLHQ
 9.|VH'LH1HNURSROHQXQG*UDEGHQNPlOHUYRQ6DJDODVVRV
LQ 3LVLGLHQ LQ KHOOHQLVWLVFKHU XQG U|PLVFKHU =HLW 

WDċ EORNWDQ DQODċ×OPDNWDG×U .RPSOHNVLQ NX]H\ GXYDU×
[PHEDWO×YHDQDND\D\DR\XODQELUQLċH\HU
DoPDN DPDF×\OD NHVLQWL\H XĊUDP×ċW×U %X JLULQWLQLQ DUND
GXYDU×QD o E|OPO WXĊOD ELU FHSKH LQċD HGLOPLċWLU
1LċLQ|QQHKDUoO× NLUHoWDċ×ELUSODWIRUP LQċDHGLOPLċWLU
7HVYL\HHGLOHQKDUoWDQLċHHULċLPLVDĊOD\DQELUEDVDPDN
ROXċWXUDQoNHVPHWDċEORĊXQQHJDWLIL]OHULVDSWDQP×ċW×U
0H]DUNRPSOHNVLQLQDQDPH]DUODU×VWUDWLJUDILNEXOJXODUD
J|UHD]oRNELUOLNWHWDVDUODQP×ċW×U
.X]H\GHNL HN PHNDQ  [  P HEDWODU×QGD ROXS
NX]H\ GXYDU× RUWDODU$QD ND\D NHVLOHUHN WDEDQ× ROXċWX
UXODQ PHNDQ NXUX |UJO NLUHoWDċ× GXYDUODUD VDKLSWLU
%X VWPHNDQD JLULċ GRĊXGD \HU DO×U NRPSOHNVLQ GRĊX
GXYDU×QD SDUDOHO X]DQDQELUPHUGLYHQ NX]H\ GXYDU YH
KHPHQNX]H\LQGHNLDQDND\DDUDV×QGDEDW×\DG|QHUHNHN
PHNDQDHULċLPLVDĊODU5HV·GHWXUXQFXRN
.RPSOHNVLQ PLPDUL |]HOOLNOHUL RUWD\D o×NW×NWDQ VRQUD
WP WDEDQ×QD WRSUDN \D\×ODUDN \UPH ]HPLQL ROXċWX
UXOPXċWXU %X WRSUDN GROJX NR\X NDKYH ² VL\DK WRQ
ODUGD ROXS oRN PLNWDUGD RUJDQLN NDWN× LoHUPHNWHGLU
%X GD ELU EDKoHOL PH]DU \DQL NHSRWDSKLRQ DQODP×QD
JHOHELOLU 5RPD ĈPSDUDWRUOXN '|QHPL QHNURSRO·OHULQGH
|]HOOLNOH GH ĈWDO\D·GD EX WU EDKoHOHU KHP HGHEL ND\
QDNODU KHP GH \D]×WODUGDQ DQODċ×OG×Ċ× ]HUH ROGXNoD 
\D\J×QG×
0H]DUNRPSOHNVLQLQLQċDWDULKLKHQ]\×O×ND]×V×QGD
06\\·DDWIHGLOPLċWL\×O×VH]RQXQGDLVHEXWDULK
DQDWRQR]OXPH]DUODU×QLQċDV×WHPHOoXNXUXGROJXVXYH
\UPH ]HPLQL GROJXVX\OD LOJLOL HN NRQWHNVWOHUOH GHV
WHNOHQPLċWLU %X PH]DU NRPSOHNVLQLQ EHQ]HUOHUL 3LVLGLD
%|OJHVL·QGHNL$ULDVVRV·XQKHPNX]H\KHPGHGRĊXQHN
URSRO·OHULQGHVDSWDQDQPH]DUPLPDULVLWLSOHULQGHEXOXQD
bilir6DJDODVVRV·XQJQH\QHNURSRO·QGHGHEHQ]HUELU
NRPSOHNVVDSWDQP×ċW×U
0H]DUODU06²HUNHQ\\
1Lċ
$QD J|PWOHU PXKWHPHOHQ QLċ LoLQGH \DS×OP×ċW× 1LċLQ
WDEDQ×QD ELU NUHPDV\RQ oXNXUX LQċD HGLOPLċWL  [
[FPHEDWODU×QGDRODQEX WRQR]OXNoNPHNDQ
KDUoO×WXĊODLOH\DS×OP×ċYH]HPLQLGHSODNDLOHG|ċHQPLċWL
4 1%UXQGUHWW ´5RPDQ7RPE*DUGHQV7KH&RQVWUXFWLRQRI
6DFUHG &RPPHPRUDWLYH /DQGVFDSHVµ 7KH %URFN 5HYLHZ

5 & %HUQV 8QWHUVXFKXQJHQ ]X GHQ *UDEEDXWHQ GHU IUKHQ
.DLVHU]HLWLQ.OHLQDVLHQ
6 9.|VH'LH1HNURSROHQXQG*UDEGHQNPlOHUYRQ6DJDODVVRV
LQ 3LVLGLHQ LQ KHOOHQLVWLVFKHU XQG U|PLVFKHU =HLW  


EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI
7KH*UDYHVQG²HDUO\UGFHQWXULHV$'
The Niche
7KHPDLQ EXULDOVPRVW OLNHO\ WRRN SODFH LQ WKH QLFKH
,Q LWV IORRUDFUHPDWLRQSLWZDVFRQVWUXFWHG7KLVVPDOO
YDXOWHG VSDFH  E\  E\  FP ZDV PDGH RI
PRUWDUHGEULFNZKLOHWKHIORRUFRQVLVWHGRIWLOH,QVLGH
D FUHPDWLRQ XUQ ZDV SODFHG WRJHWKHU ZLWK D FHUDPLF
XQJXHQWDULXPDQGWZRGLVKHVW\SHV&&RI
ZKLFKWKHODUJHVWRQHZDVILOOHGZLWKFUHPDWLRQUHPDLQV
WRR)LJ7KHFHUDPLFJUDYHJRRGVGDWHGWR WKH ILUVW
KDOIRIWKHQGFHQWXU\$'$IWHUWKHGHSRVLWLRQRIWKH
FUHPDLQV WKHYDXOWZDVFORVHG IURP WKHRXWVLGHDQGD
IORRURIDVKODUVODEVZDVSODFHGRQWRSRILWRQZKLFKD
VDUFRSKDJXVZDVLQVWDOOHG7KLVVDUFRSKDJXV)LJZDV
PDGHRIOLPHVWRQHFDVNHWE\E\FPOLG
E\E\FP$W WKHKHDGHQGDVWRQHSLOORZZDV
VFXOSWHGLQWKHERWWRPRIWKHFDVNHW,WRULJLQDOO\KDGDQ
HDVWZHVWRULHQWDWLRQ$WDEXODDQVDWDRQWKHVRXWKIDFH
RI WKH VDUFRSKDJXV PHQWLRQHG /DRWKHQRXV RWKHUZLVH
XQNQRZQLQWKHHSLJUDSKLFDOUHFRUGRI6DJDODVVRVZKR
RUGHUHGWKLVVDUFRSKDJXVIRUKHUVHOI7KHLQVFULSWLRQZDV
GDWHGWRWKHQGFHQWXU\$'$VHFRQGLQVFULSWLRQZDV
FDUYHGRQWKHERWWRPRIWKHOLGDQGWKHWRSRIWKHFDVNHW
7KHWH[WUHIHUUHGWRWKHHQWRPEPHQWRIDVHFRQGLQGLYLG
XDOQDPHG$XUqOLD(LDV+HUQDPHLV LQGLFDWLYH IRU WKH
VHFRQGEXULDO WRKDYH WDNHQSODFHDIWHU WKH&RQVWLWXWLR
$QWRQLDQDLQ$'
9DXOWHG7RPE
7KHZDOOVRI WKH WRPEHDVWRI WKHQLFKHYDXOWHG7RPE
ZHUHFRQVWUXFWHGZLWKPRUWDUHGUXEEOHDQGWKHIORRU
ĈoLQH ELU NUHPDV\RQ XUQH·VL ELU NHUDPLN XQJXHQWDULXP
YH LNL WDEDN WLS & YH & \HUOHċWLULOPLċWL YH
WDEDNODUGDQ E\N RODQ×Q LoLQGH GH NUHPDV\RQ NDO×Q
W×ODU× NRQPXċWX 5HV  .HUDPLN PH]DU EXOXQWXODU×
06\\·×QELULQFL\DU×V×QD WDULKOHQGLULOPLċWLUgONO
QQ \HUOHċWLULOPHVLQLQ DUG×QGDQ WRQR] G×ċWDQ NDSDW×OP×ċ
YH ]HUL NHVPH WDċ SODNDODUOD G|ċHQPLċ YH RQODU×Q GD
]HULQHELUODKLWNRQXOPXċWXU.LUHoWDċ×EXODKGLQWHNQHVL
[[FPYHNDSDĊ×[[FPHEDWOD
U×QGDG×U5HV7HNQHQLQ LoLQGHEDċXFX\|QQGHELU
\DVW×N R\XOPXċWXU /DKLW RULMLQDOGH GRĊXEDW× \|QOGU
/DKGLQJQH\\]QGHNLWDEXODDQVDWD·GD6DJDODVVRV·XQ
HSLJUDILNND\×WODU×QGDQWDQ×QPD\DQEXODKGL/DRWKHQRXV
DGO× ELU NDG×Q×Q NHQGLVL LoLQ \DSW×UG×Ċ× DQODċ×OPDNWDG×U
<D]×W06\\·DWDULKOHQPLċWLU.DSDĊ×QDOW×QDYHWHNQH
QLQVWQH$XUHOLD(LDVDG×QGDLNLQFLELUNDG×Q×QGHIQLQ
GHQV|]HGHQLNLQFLELU\D]×WND]×QP×ċW×U%XNLċLQLQDG×
)LJ 
&RQWHQWRIFUHPDWLRQ
SLW/HIWWRULJKW±
ODUJHGLVKFRQWDLQLQJ
cremation remains, 
FUHPDWLRQXUQ
VPDOOGLVKFHUDPLF
XQJXHQWDULXP
5HV 
.UHPDV\RQoXNXUXQXQ
LoHULĊL6ROGDQVDĊD
NUHPDV\RQNDO×QW×ODU×
LoHUHQE\NWDEDN
NUHPDV\RQXUQHVL
NoNWDEDNVHUDPLN
XQJXHQWDULXP
)LJ6DUFRSKDJXVZLWKWDEXODDQVDWDRQWKHIURQW
5HVgQFHSKHVLQGHWDEXODDQVDWDEXOXQDQODKLW
EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI

FRYHUHG ZLWK WLOH 7KH LQQHU GLPHQVLRQV RI WKH WRPE
ZHUH  E\  E\  FP ,Q WKLV WRPE )LJ  DQ
DGXOWZRPDQZDVEXULHG LQDVXSLQHSRVLWLRQZLWK WKH
DUPV DQG OHJV VWUHWFKHG DQG WKH KHDG SRLQWLQJ HDVW
5RGHQWVKDGGLVWXUEHGWKHVNHOHWRQOHDYLQJPRVWRIWKH
GRUVDO DQG WKRUDFLF ERQHV LQ D FRQFHQWUDWLRQ QRUWK RI
WKHVNXOO1H[WWRWKHULJKWXSSHUOHJD&XDOOR\VWULJLOLV 
ZDV SUHVHQW ZKLOH QH[W WR WKH OHIW OHJ D ZRRGHQ ER[
FRQWDLQLQJVHYHQERQHKDLUSLQVUHPDLQHGYHU\ZHOOSUH
VHUYHG)XUWKHUILQGVZHUHWZRJODVVXQJXHQWDULDRQHDW
HLWKHUVLGHRIWKHKHDGDVLOYHUULQJWZRJROGHQHDUULQJV
ZLWKSHDUODQGJODVVLQOD\VDQGDJROGHQPRXWKSODTXH
ZLWK WKH HPERVVPHQW RI D EHH ± D V\PERO IRU LPPRU
WDOLW\ DQG UHVXUUHFWLRQ 1R FRIILQ ZDV XVHG EXW VRPH
SUHVHUYHGZRRGIUDJPHQWVXQGHUQHDWKWKHERG\VXJJHVW
WKHSUHVHQFHRIDELHU$IWHUWKHHQWRPEPHQWWKHJUDYH
ZDVFORVHGZLWKDPRUWDUHGEULFNYDXOW7RFUHDWHDIODW
VXUIDFH RYHU WKH YDXOW D PRUWDUHG OLPHVWRQH SODWIRUP
ZDV FRQVWUXFWHG 7KLV SODWIRUP ZDV HTXLSSHG ZLWK D
OLEDWLRQSLWZKLFKZDVUHDFKHGWKURXJKDFKDQQHO7KH
SRVLWLRQLQJRI WKHOLEDWLRQSLSHJDYHWKHLOOXVLRQWKDW LW
UDQVWUDLJKWLQWRWKHWRPE
GHIQLQLQ  \×O×QGDNL &RQVWLWXWLR$QWRQLDQD·GDQ VRQUD
VRQUD\DS×OG×Ċ×QDLċDUHWHGHU
7RQR]OX0H]DU
1LċLQGRĊXVXQGDNLPH]DU×QGXYDUODU×WRQR]OXPH]DU
KDUoO× PROR] WDċ LOH |UOPċ ROXS WDEDQ× GD SODNDODUOD
G|ċHQPLċWLU0H]DU×QLo|OoOHUL[[FPROXS
EXUD\DEDċ×GRĊXGDHOOHULYHNROODU×GRĊUXX]DW×OP×ċV×UW
VW\DWDUSR]LV\RQGDELUNDG×QGHIQHGLOPLċWLU5HV
.HPLUJHQOHULQHULċWLĊLLVNHOHWLQV×UWYHJ|ĊVHLOLċNLQNHPLN
OHUL NDIDWDV×Q×Q NX]H\LQH WRSODQP×ċ KDOGHGLU 6DĊ VW
EDFDĊ×Q \DQ×QGD EDN×U DODċ×PO× ELU VWULJLOLV VRO EDFDĊ×Q
\DQ×QGDLVHLoLQGH\HGLDGHWNHPLNLĊQHEXOXQDQDKċDS
ELUNXWXL\LNRUXQPXċKDOGHHOHJHoPLċWLU%XQODU×Q\DQ×
V×UDEDċ×QLNL\DQ×QD\HUOHċWLULOPLċLNLFDPXQJXHQWDULXP
JPċ ELU \]N LQFL YH FDP NDNPDO× LNL DOW×Q NSH
YH]HUL|OPV]ONYH\HQLGHQGLULOLċL VHPEROL]HHGHQ
NDEDUWPDDU×ILJULċOLDOW×QDĊ×]NDSDPDOHYKDV×GDHOH
JHoPLċWLU7DEXW NXOODQ×OPDP×ċ ROPDV×QD NDUċ×Q LVNHOHWLQ
DOW×QGD HOH JHoHQ NLPL DKċDS NDO×QW×ODU× ELU FHQD]H WH]
NHUHVLQH LċDUHW HGL\RU RODELOLU 'HILQ LċOHPLQGHQ VRQUD
KDUoO×WXĊODWRQR]LOHPH]DU×Q]HUL|UWOPċWU7RQR]XQ
]HULQGHG]ELU]HPLQROXċWXUDELOPHNLoLQKDUoO×NLUHo
WDċ× SODWIRUP LQċD HGLOPLċWLU %X SODWIRUPD ELU NDQDO LOH
)LJ 
'LPDJHRIYDXOWHGWRPE
JODVVXQJXHQWDULD 
JROGHQHDUULQJVJROGHQ
PRXWKSODTXHZRRGHQ 
ER[FRQWDLQLQJKDLUSLQV 
VWULJLOLVVLOYHUULQJ
5HV 
7RQR]OXPH]DU·LQ
%J|UQWVFDP
XQJXHQWDULDDOW×QNSHOHU 
DOW×QDĊ×]NDSDPDSODNDV× 
VDoLĊQHVLLoHUHQ 
DKċDSNXWXVWULJLOLV 
JPċ\]N
)LJ 
'LPDJHRIYDXOWHGWRPE
JLOGHGULQJJROGHQ
PRXWKSODTXHFRLQ
5HV 
7RQR]OXPH]DU·Q%
J|UQWV\DOG×]O×\]N
DOW×QDĊ×]NDSDPDSODNDV×
VLNNH

EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI
9DXOWHG7RPE
7KHVHFRQGWRPEQRUWKVRXWKRULHQWHGZDVORFDWHGLQ
WKH QRUWKZHVW FRUQHU RI WKH FRPSRXQG 7KH IORRUZDV
FXWLQWRWKHEHGURFN6XEVHTXHQWO\WKHZDOOVZHUHEXLOW
LQ EULFN PDVRQU\ ,Q FRQWUDVW WR WKH RWKHU WRPEV WKLV
RQHFRXOGEHHQWHUHGWKURXJKDGRRUFDE\FP
LQ WKH VRXWKZDOOZKLFKZDV FORVHGRII E\ D ODUJH WLOH
E\E\FP7KHJUDYHPHDVXUHGE\
E\FP7KHLQWHULRURIWKHWRPEZDVSDUJHWHGZLWK
D ZKLWH SODVWHU 2Q WRS RI WKH YDXOW D VPDOO SODWIRUP
ZDVFRQVWUXFWHGIURPUXEEOHVWRQHDQGPRUWDU2QWKLV
SODWIRUPDOLRQVKDSHGRVWRWKHNDOLGZDVUHXVHGWRVHUYH
DVDJUDYHPDUNHU)LJ$QDGXOWPDOHZDVHQWRPEHG
WKURXJKWKHGRRUDQGSODFHGLQWKHZHVWHUQKDOIRI WKH
WRPE)LJ7KHGHFHDVHGZDVSODFHGLQDVXSLQHSRVL
WLRQWKHKHDGSRLQWLQJQRUWKDQGZLWKWKHDUPVDQGOHJV
VWUHWFKHG7ZRJODVVXQJXHQWDULDZHUHSODFHGWRWKHOHIW
RIWKHKHDGDQGDQLURQULQJDQGSLQZHUHIRXQGRQWKH
ERG\ $ VLOYHUFRDWHG FRLQ RI WKH (PSHURU &DUDFDOOD
GDWLQJ WR$'VHWV WKH WHUPLQXVSRVWTXHPRI WKLV
EXULDO7KHUHZHUHQRLQGLFDWLRQVIRUWKHXVHRIDFRIILQ
$IWHUWKLVLQKXPDWLRQWKHJUDYHZDVFORVHGRIIDQGWKH
HQWUDQFH EDFNILOOHG ZLWK HDUWK ,Q WKLV EDFNILOO D ODUJH
DPRXQWRIJODVVVKHUGVRIDODUJHERWWOHZHUHIRXQG
9DXOWHG7RPE
7KHWRPEZHVWRIWKHQLFKHZDVFRQVWUXFWHGLQDVLPLODU
ZD\DV7RPEDQGPHDVXUHGE\FP7KHGLI
IHUHQFH LQGHSWK ZHVWFPHDVWFPFUHDWHG
DVORSLQJIORRUSUREDEO\IRUZDWHUUXQRII,QWKLV
JUDYH )LJDQDGXOWPDQZDVHQWRPEHG LQDVXSLQH
HULċLOHQ OLEDV\RQ oXNXUX Do×OP×ċW×U /LEDV\RQ ERUXVXQXQ
NRQXPODQ×ċ×GRĊUXGDQPH]DU×QLoLQHX]DQG×Ċ×L]OHQLPLQL
YHUPHNWHGLU
7RQR]OX0H]DU
.X]H\JQH\ \|QO LNLQFH WRQR]OX PH]DU NRPSOHNVLQ
NX]H\EDW×N|ċHVLQGHNRQXPODQP×ċW×U=HPLQLDQDND\D\D
R\XOPXċYHKHPHQDUG×QGDQGXYDUODU×WXĊOD\OD|UOPċ
WU 'LĊHU PH]DUODUGDQ IDUNO× RODUDN EX PH]DUD JQH\
GXYDU]HULQGHNL\DN[FPHEDWODU×QGDELUNDS×LOH
HULċLOHELOLUEXNDS×[[FPHEDWODU×QGDE\N
ELUSODND LOHNDSDW×OP×ċW×U0H]DU×QNHQGLVL[[
FPHEDWODU×QGDROXS LoLEH\D]DOo× LOH VVOHQPLċWLU
7RQR]XQ ]HULQHPROR] WDċ YH KDUo NXOODQ×ODUDN NoN
ELU SODWIRUP LQċD HGLOPLċWLU %X SODWIRUPXQ ]HULQH GH
PH]DU LċDUHWOH\LFLVL RODUDN DVODQ ELoLPOL ELU RVWRWKHND
NDSDĊ×GHYċLUPHRODUDN\HUOHċWLULOPLċWLU5HV<HWLċNLQ
ELU HUNHN EX PH]DU×Q NDS×GDQ VRNXOXS EDW× \DU×V×QD
\HUOHċWLULOHUHN GHIQHGLOPLċWLU 5HV  6×UW VW \DW×U×ODQ
FHVHGLQEDċ×NX]H\\|QGHROXSNROODU×YHEDFDNODU×G]
X]DW×OP×ċW×U %Dċ×Q VRO WDUDI×QD LNL FDP XQJXHQWDULXP
EHGHQLQ ]HULQH GH GHPLU ELU \]N YH ELU LĊQH E×UD
N×OP×ċW×U ĈPSDUDWRU &DUDFDOOD·Q×Q 06 ·H WDULKOHQHQ
JPċ NDSODPDO× VLNNHVL EX J|PW LoLQ WHUPLQXV SRVW
TXHP YHULU7DEXW NXOODQ×P×QD LċDUHW HGHQ KLoELU EXOJX
VDSWDQPDP×ċW×U %X GHILQGHQ VRQUD PH]DU NDSDW×OP×ċ
YH JLULċLQ |Q WRSUDNOD EORNH HGLOPLċWLU %X GROJX LoLQ
GHE\NELU FDP ċLċH\H DLW oRN VD\×GD N×U×N SDUoD HOH 
JHoPLċWLU
7RQR]OX0H]DU
1LċLQEDW×V×QGDNLPH]DUQROXPH]DUDEHQ]HUċHNLOGH
LQċD HGLOPLċ ROXS  [  FP HEDWODU×QGDG×U'HULQOLN
IDUN× EDW×GD  FP YH GRĊXGD  FP QHGHQL\OH
PXKWHPHOHQVXGUHQDM× LoLQHĊLPOLELU]HPLQHOGH
)LJ/LRQVKDSHGRVWRWKHNDOLGUHXVHGDVJUDYHPDUNHUDWRS
YDXOWRI7RPE
5HV7RQR]OXPH]DU·QLQ]HULQGHċDKLGHRODUDNNXOODQ×ODQ 
DVODQELoLPOLRVWRWKHNDNDSDĊ×
)LJ'LPDJHRIYDXOWHGWRPELURQULQJLURQSLQ 
FRLQJODVVXQJXHQWDULD
5HV7RQR]OXPH]DU·QLQ%J|UQWVGHPLU\]N 
GHPLULĊQHVLNNHFDPXQJXHQWDULD
EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI
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SRVLWLRQZLWK WKHKHDGSRLQWLQJHDVWDQG WKHDUPVDQG
OHJVVWUHWFKHG7KHVNHOHWRQZDVVWLOOFRPSOHWHO\DUWLFX
ODWHGDQGYHU\ZHOOSUHVHUYHG2QRQHRIWKHSKDODQ[HV
RI WKH OHIW KDQG WKH GHFHDVHG ZDV ZHDULQJ D JLOGHG
&XDOOR\ ULQJ ,Q WKH EH]HO D JHP ZLWK DQ LQWDJOLR RI
$UHVRU/DNHGDLPRQZDVHPEHGGHG)XUWKHUILQGVZHUH
DVLPLODUJROGHQPRXWKSODTXHDVLQ7RPEDQGDFRLQ
RI WKHHPSHURU6HSWLPLXV6HYHUXVGDWLQJEHWZHHQ$'
 DQG  VHWWLQJ WKH WHUPLQXV SRVW TXHP RI WKH
EXULDO1RLQGLFDWLRQVIRUDFRIILQZHUHSUHVHQW$IWHUWKH
HQWRPEPHQW WKHYDXOWZDVFORVHGDQGDSODWIRUPZDV
FUHDWHGWROHYHOWKHDUHD,QWKHFHQWHURIWKLVSODWIRUPD
IHDWXUHRIPRUWDUHGUXEEOHZDVFRQVWUXFWHG:HVWRIWKLV
IHDWXUH WZR DVKODU VWRQHV UHPDLQHG LQ VLWX DQG LQ WKH
PRUWDUSDWFK WR WKH VRXWK WKH LPSULQWVRIPRUHDVKODUV
ZHUHYLVLEOH
6HFRQGDU\3LW,QKXPDWLRQ
,Q WKHZDONLQJOHYHOVXEVWUDWHDERYHWKHYDXOWRI7RPE
D IUDJPHQWRIDYDVHVKDSHGRVWRWKHNDZDVVLWXDWHG
8QGHUQHDWKLWKXPDQUHPDLQVZHUHSUHVHQW7KHUHXVHG
RVWRWKHND WKXVVHUYHGDV WRPEPDUNHU IRU WKHSLWJUDYH
RIDOLWWOHFKLOG\HDUVROG7KHLQIDQWZDVEXULHGLQD
VPDOOFRIILQRUZRRGHQER[FRQVLGHULQJWKHORFDWLRQRI
WKHVL[QDLOV$JODVVXQJXHQWDULXPZDVSUHVHQWHGDVD
JUDYHJRRG$VWKHVNHOHWRQZDVUHGXFHGDQGGLVWXUEHG
WKLVSUREDEO\ZDVDVHFRQGDU\EXULDO
WKWRWK&HQWXU\$FWLYLWLHV
9HU\IHZLQGLFDWLRQVIRUKXPDQDFWLYLWLHVLQWKHWKDQG
WKFHQWXULHV$'ZHUHDWWHVWHGGXULQJWKHH[FD
YDWLRQV 7KH IRFXVRI WKH IXQHUDU\ SUDFWLFHVZLWKLQ WKH
FRPSRXQGVKLIWHGVRXWKDQGHDVWZDUGV+HUHVHYHQWHHQ
VLPSOHFRIILQEXULDOVLQDSLWJUDYHGDWLQJEHWZHHQWKH
HQGRIWKHUGDQGWKHEHJLQQLQJRIWKHWKFHQWXU\$'
ZHUHH[FDYDWHGLQ
WK&HQWXU\$FWLYLWLHV
7KH RULJLQDO ZDONLQJ OHYHO ZDV VWLOO LQWHQVLYHO\ XVHG
E\ (DUO\ %\]DQWLQH WLPHV \HW LW KDG ORVW LWV IXQHUDU\
IXQFWLRQ 7KH VHSXOFKUDO DUFKLWHFWXUH ZDV HYHQ SDUWO\
ORRWHG 7KH VDUFRSKDJXVZDVPRYHG IURP LWV SRVLWLRQ
RSHQHGDQGUREEHG7KHYDXOWRIWKHFUHPDWLRQSLWZDV
GLVPDQWOHGDQGLWVFRQWHQWGLVWXUEHG)LQDOO\ WKHDVKODU
EORFNV ZHUH UHPRYHG 0RUHRYHU WKH FRPSRXQG ZDV
UHXVHGIRUGXPSLQJSRWWHU¶VZDVWH(YHQWXDOO\LQWKHWK
FHQWXU\WKHHQWLUHDUHDZDVFRYHUHGE\DODUJHGXPSRI
OLPHVWRQHFKLSVUHVXOWLQJIURPVWRQHTXDUU\LQJDFWLYLWLHV
KLJKHUXSWKHULGJH
HGLOPLċWLU%XPH]DUGD5HVV×UWVWNRQXPGDEDċ×
GRĊX\D NROODU× YH EDFDNODU× G] X]DW×OP×ċ \HWLċNLQ ELU
HUNHNGHIQHGLOPLċWLUĈVNHOHWoRNL\LGXUXPGDNRUXQPXċ
WXU 6RO HOLQ ELU SDUPDN NHPLĊL ]HULQGH DOW×Q \DOG×]O×
EDN×UDODċ×P\]NYDUG×<]ĊQWDċO×NDċ×QGDND]×PD
RODUDN $UHV YH\D /DNHGDLPRQ ILJU \HU DOPDNWDG×U
'LĊHU EXOXQWXODU DUDV×QGD  QROXPH]DUGDNLQH EHQ]HU
ELU DOW×Q DĊ×] SODNDV× 06  DUDV×QD WDULKOHQHQ
6HSWLPLXV 6HYHUXV VLNNHVL VD\×ODELOLU EX VLNNH PH]DU
LoLQWHUPLQXVSRVWTXHPYHULU7DEXWYDUO×Ċ×QDGDLUELUL]
VDSWDQPDP×ċW×U'HILQLċOHPLQGHQVRQUDWRQR]NDSDW×OP×ċ
YH]HULELUSODWIRUPLOHWHVYL\HHGLOPLċWLU%XSODWIRUPXQ
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